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I 
摘  要 
我国的个人所得税自 1980年以来经过了六次改革，到 2013年，我国的个人
所得税取得了充分的发展。从 1998年到 2012年个人所得税占税收的比重整体呈
现一个逐渐增高的趋势，从 3.4%提升到了 5.8%后，个人所得税的征管工作在逐
步强化的同时，个人所得税的税制建立也逐渐的科学统一了。 
个税的征收范围是目前我国的个人税收征管的重点工作之一，也是相对薄弱
的环节，另外，高收入阶层大量的隐形收入也在增多，加上我国个人所得税税率
设计存在不合理情况，以及征管模式落后，使得个人所得税并没有实现良好的覆
盖与征管，因此，需要对我国个人所得税的征管范围进行探讨。 
本文首先对研究背景与意义，国内管理个人所得税征管的相关研究、论文探
究的具体方法、内容等进行阐述，并就个人所得税征管其含义、功能以及理论基
础进行论述，作为论文研究的理论基础。其次，分析我国目前个人所得税的征收
现状，运用实证分析的方法，探讨在经济快速发展的过程中个人所得税所发挥的
重要作用，并指出目前个人所得税的占税收总量中占的比例还相对较低、未能较
好的发挥其促进经济增长的功能，以及范围并没有全覆盖，需要扩大覆盖范围，
改革税率等级与课征模式。接着着重分析在经济多元化发展的新时期，我国个人
所得税征管存在的主要难点，包括纳税人范围有待扩充，纳税人的意识不高，并
且高收入阶层存在隐形收入。另外，在税率的设计上不够合理，以及目前我国的
税收征管的模式与落实存在问题等。最后提出我国个人所得税征管难点的解决路
径与对策，通过扩大个人所得税的征收范围，减少税率级次，及建立合理的费用
扣除制度，改变课征模式，完善双向申报制度，加强征管，完善配套措施等方面
的举措更好的达到促进经济发展目的。 
 
关键词：个人所得税；税收结构；纳税范围 
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Abstract 
There are six changes for China's personal income tax since 1980 .To 2013, 
China's personal income tax has made sufficient progress. Total personal income tax 
revenues gradually increase the proportion, from 3.4% in 1998 to 5.8% in 2012. After 
the tax reform, personal income tax system gradually unified science, related personal 
income tax collection work also simultaneously strengthen. For personal income tax 
collection included in the scope is the focus, and this is our current weaknesses in 
personal income tax collection, some, such as the transfer of property, income 
purchasing, network anchor high-income groups were not included, there are also 
some gray income separated from the personal income tax collection range, therefore, 
the need for China's personal income tax collection and management are discussed. 
Firstly, the research background and significance of research and the main 
content and methods of thesis domestic management of personal income tax 
collection and management overview, and discussed the meaning of Individual 
Income Tax, features and theoretical basis, as thesis theoretical basis. Secondly, the 
analysis of the current status of the collection of personal income tax, the use of 
empirical analysis to explore an important role in the process of rapid economic 
development played by the personal income tax, and noted that the current scope of 
the personal income and is not fully covered, the need to expand coverage reform of 
tax brackets and imposed mode. Then analyzes the main difficulties in the new era of 
economic diversification, China's personal income tax collection exist, including the 
scope to be expanded taxpayer, the taxpayer's awareness is not high, and the presence 
of invisible high-income revenue. In addition, the design of the tax rate is not 
reasonable, as well as problems of tax collection and the implementation of the 
current model and so on. Finally, China's personal income tax collection difficulties 
and countermeasures to solve path, by expanding the scope of the collection of 
personal income tax to reduce the tax rate class times, machine establish a reasonable 
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expense deduction regime change imposed model, improve two-way reporting system, 
strengthen the collection and management, improve supporting measures other 
aspects of the initiative to better achieve the purpose of promoting economic 
development. 
 
Key words：personal income tax; tax structure; collection range; 
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第一章  相关概念和理论概述 
1.1研究背景和意义 
在 2013 年，十八届三中全会通过《中共中央关于深化全面深化改革若干重
大问题的决定》（以下简称《决定》），强调了“逐步提高直接税的比重”，逐步建
立一个综合和分类相结合的个人所得税制。因此，除了科学合理确定个人所得税
选型和税收制度的设计还必须努力建立和适应个人所得税的征收管理体制和机
制。根据中国财政部公布的数据显示，在 2014年全国税收的总收入 140350亿元
中，个人所得税的收入为 7377 亿元，不仅比上期增长了 12%，另外在总收入当
中，也占到了总比重的 5.26%。实行个人所得税制度，不仅可以实现财政收入的
增加，同时也是对社会收入公平的调控，以及贫富差距缩小的具体措施，在保持
社会稳定方面，这一措施也是一个极为重要的杠杆，是国家实现宏观调控的一项
重要手段。然而就国内的具体税收状况来看，在总税收当中，这一税种所占比例
并不高，并且呈现出了逐年下降的趋势，出现了较为严重的流失，使得其在调节
收入公平方面，力度稍显薄弱。之所以会出现上述问题，是因为在这一制度内部，
存在不恰当的因素，另外在征管方面，也略显乏力。国家近年来，在这一税收的
征管方面，提出了许多相应的措施，如要求相关机关，对征管这一税种的管理办
法进行进一步更改，并且纳税人自行申报制度也于 2006年开始施行。《中华人民
共和国个人所得税法》也于 2011 年开始，进入了第六次修正阶段，就内地个人
所得税的征收方面，以 3500 元作为扣除额。全国到 2012 年年底，已经完成了
110740亿元的税收总收入，对比 2011年，增长了约十二个百分点，因为全新法
律的施行，国内的个人所得税对比 2011 年而言，却下降了约四个百分点，增速
方面来看，也回落了约三十个百分点，个人所得税在工资薪金所得项目方面，下
降了约八个百分点，个体商户方面下降了约十三个百分点。这也表明，全新的税
法的施行，让居民能够支配的收入实现了增加[2]。但是，在当前经济飞速发展的
背景之下，国内却出现了更加严重的贫富分化问题，这对于社会的稳定无疑是一
个不好的信号。我国的个人所得税的收入虽然发展很快，但是对比以个人所得税
为重要乃至主要税收来源的发达国家（如美国，个税收入通常占到联邦税收收入
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的 45%，占联邦、州及地方三级政府总税收收入的 30%左右，其它德国、加拿大
等发达国家占比与之类似），我国个税占全国税收总体收入的比例仍然偏低。参
考个人所得税在调节收入分配过程中的直接作用以及《决定》的方针部署，今后
我国个税在税改中将占据越来越重要的位置，收入占比必将逐步提升，个税征管
也必将越来越被重视，这一点足以说明，我国虽然在个人所得税征管工作有各种
问题，但是仍然有巨大的潜力。 
基于以上的背景可以看出，在国民经济中个人所得税占有重要的一部分，我
国的个人所得税的收入虽然发展很快，但是占全国税收总体收入的比例仍然偏
低，需要加强各级地方政府对个人所得税的征收管理工作。因此，我们以高收入
群体的微观环境为例，在对新时期个人所得税征管的研究，可以解决我们国家个
人所得税环境的大问题，发挥导向作用。国家统计局于 2013年，公布了 2003年
到 2012年的国内居民收入的基尼系数，按其统计 2010年我国居民基尼系数已经
达到了 0.481，但是按西南财经大学《中国家庭金融调查》的数据，2010年基尼
指数已经达到 0.61。因此可以发现，国内社会当前较为关注的一个问题，就是
收入差异问题，这是现阶段普遍关注，并希望重点解决的。国务院于 2013 年正
式批准了相应的意见，明确提出了健全再分配调解机制的要求。并且在诸多机制
当中，最为重要一个手段就是税收。 
本研究有着重要的理论和现实意义。从理论上来看，本文为了对个人所得税
税制进行进一步的改革和完善，采用了对个人所得税征管的规范改革研究方案，
不仅奠定了监管模式的理论基础，还为增强征管增加了公平性，对丰富我国税收
改革的政策及完善征管的基础理论，都提供了很好的理论参考意义。 
从现实方面看，在社会主义市场经济条件下，高收入个人收入分配是按照市
场的效率标准和社会主义国家的公平性，如何平衡个人收入分配的效率与公平之
间的关系，是一个重大的理论和实践问题。随着社会的不断向前发展，出现了许
多高收入人群，而这一部分人群尚未被纳入到个人所得税征收的范围，或者是这
些人通过某些渠道获得的高于平均线之外的收入并没有缴纳税款，这无疑是对社
会主义市场经济的干扰，并且不利于社会公平等问题。 
因此，为了有利于我国个人所得税征管模式构建，我们对个人所得税征管的
诸多问题进行了研究，在解决我国个人所得税征管模式中的问题，我们还对个人
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所得税的现状展开了调查研究，这不仅有利于对国家财政收入进行分析，也调节
了个人收入分配及提升了人们的纳税意识。 
1.2国内外研究现状 
1.2.1国外研究现状 
2004 年，Walbist[3]以欧洲作为研究对象，对个人税收的使用、征收等方面
开展分析和探究，最终总结出了税收-转移支付模型，并结合累积性、平均税率
等，来实现对国民收入差距大小调节作用的分析，结合具体的探究了解到，在对
收入差距减小等问题来看，最终发现个人所得税的实行累进税率起到了极为重要
的作用。 
2005年，Sane[4]又深入调查了经济可持续发展被累进制的个税征收方式的影
响，获得了相应的结论，也就是累进制使得贫富差距得以减小。2007 年，
Bird&Zolt
[5]等人则表示，之所以贫富差距不断拉大会出现在发展中国家，是因
为这部分国家，在个税累进程度方面，相对较低。所以他们表示，作为政府来说，
必须要针对这一现象，采取多种方式来解决问题。同年，Felix[6]具体探究了二
十多个发达国家的个人所得税相关数据，为了在累进性方面的提升，就必须要提
升征收税务征收效率以及个税的公平性，个税的课税，不应该是针对薪酬待遇的，
而是应该针对职员的劳务来开展。 
2006年，Hyman在其文章中，全面的对美国地区的个人所得税税制开展了深
入的探究，同时也包含了该国个人所得税的理论基础 ，征收机构等内容，在其
文章中，其具体对美国个人所得税税制的内容、理论核心进行了重点介绍。 
2010 年，Dellmeode[7]结合数学模型，就纳税人以及个人所得税之间的关联
进行了分析，最终在考虑整体社会福利的状况之下，探索最佳的优惠税率；同时
再结合非线性数学，获得最优边际税率，认识到其在社会福利水平、纳税人能力
方面，敏感度较高。所以，在设计最优税率时，需要全方位的去考虑，如税务的
管理水平等。 
2011 年，Solad[8]等人，就征收税款进程中出现的征管成本、偷税、漏税等
相关内容进行了探究调查，他们指出进行有效的个人所得税征管，需要对边际税
率进行合理的设计，并且还应对偷税漏税的行为进行严厉的打击，从而提高纳税
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人的自觉纳税意识。Robert[9]（2012）对个人所得税的征税项目进行了研究，并
提出了不同的意见。他认为个人所得税的征税项目应当只包含工资和养老金，而
储蓄收益则不应当纳入个人所得税的征收范围，在征收的形式上要以家庭为单位
进行交税，对于超过家庭收入总额标准的部分进行征税，而减轻低收入者以及低
收入家庭的负担。通过此种方式进行个人所得税的征管，对于个人的投资与储蓄
都具有促进作用，并且实践的操作性强，具有很高的公平属性。 
根据调查发现，国外个人所得税征管的研究和国内差不多，并没有在征管的
研究中设立专门的针对个人所得税征管的研究而都是对个人所得税税制的研究。
而中国个人所得税的研究相对起步较晚。 
1.2.2国内研究现状 
在计划经济时代，由于国情的限制使得当时的收入普遍低，所以即使我国在
法律上对征税上设立了一些条款，然而对个人所得税的征收，长期实际并未真正
施行。然而，在市场经济快速发展的同时，与之相关的制度的实施和制定得到推
广，也开展了对此的各项研究。 
张馨[10]（1993）比较了发达国家和我国之间的个人所得税税制，发现我国与
西方发达国家的税制分别有着明显的特点，并且是在特定的环境中形成的。而对
于我国的个人所得税，我们必须要将社会保险税作为主体，将所得税以及收入调
节等作为辅助，让社会保险产生极大的作用。 
李传志[11]（2009）通过博弈论来分析税收征管和逃税的问题。使用了博弈模
型进行了均衡分析，得到了几个结论。例如：在一定条件下，双方要对定期定额
纳税、纳税人逃税概率与检查成本成正比、征税人不了解纳税人的真实情况等情
况下达成一个妥协总结出了税收征管制度优化的建议，也就是查处率的提升；通
过对检查率等的减少，结合查处率的提升，来避免盲目的税收处罚调整。 
2010 年，黄凤羽[12]以个人所得税的再分配职能角度作为切入点，结合再分
配、总规模等，对再分配方面存在的局限性开展调查和研究，最终发现，高收入
者才是调控所得税的重点所在。因此，需要将相应的综合所得税制构建起来，将
代缴、代扣等作为主体，并将申报纳税制度构建起来，实现对人的督促以及鼓励，
通过对成本扣除标准的优化来完成分类。 
2010 年，吕惟[13]以税收征管的相关理论作为基础，深入调查了当前国内的
现状，并思考了其中出现的问题，结合国外的相关经验，来进行分析，最终认识
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到，有必要结合如下三个方面来完善国内的这一制度，分别是对征收个人所得税
环境的优化、税务机关综合能力的增强、优化个人所得税征收环境等。 
2010 年，晏嘉[14]以个人所得税征管相应理论作为基础，以兰州地区作为具
体案例，对当地在个人所得税当中出现的问题进行分析，并总结了其现状，结合
管理环境、纳税人等多个方面开展深入探究，最终提出了相应的建议，来实现该
地个人所得税征管制度的完善：一是征收要有最低的成本，深化税收改革的最大
效用模型的目标系统；二是要完善配套的个人所得税制度，建立不动产和个人财
产登记制度，建立编码系统和个人征信系统，积极发展税务代理等；三是税务机
关加强自身建设。 
池颖[15]（2012）认为虽然我国的个人所得税经过了 6次改革，但是现行的个
人所得税仍然存在很多问题，没有达到发挥调节作用的目标。她认为应当建立更
加合理的课税模式，对个人所得税方面出现的问题加以解决，进而让该税种的调
节作用充分发挥出来。 
李奇玥[16]（2013）认为目前我国个人所得税仍停留于传统的以工薪阶层为主
的征收模式，我国个人所得税的严重流失主要是因为部分高收入者虚假申报纳税
以及逃税的行为。 
杨慧[17]（2014）从美国《海外账户纳税法案》（FACTA）出发，以美国地区的
相应体系作为对比，结合美国在这一方面的经验，来实现国内个人所得税征管体
系的不断完善，优化征管水平并提出了相关建议。 
王蓓[18]（2014）以西安市为例透视分析了我国的个人所得税征管现状，先从
宏观，再从微观方面进行了阐述，最后以西安市为例分析了个税征管的现状并提
出了相应的改进措施。 
我国对此开展的相关研究，主要是结合对当前现状的探究，认识到其中存在
的缺陷和不足，并以发达国家的相关制度等作为辅助，来对目前国内的个人所得
税征管等给出一定的建议，在税收征管方面，上述做法具有较强的参考意义。 
结合当前的探究现状来看，因为市场经济处于飞速发展状态，同时也在不断
成熟，使得对于本国来说，外国的相关实践以及理论工作远比国内要先进，主要
是因为国内在这方面的实践并不长，导致了研究理论方面存在欠缺，为了逐步缩
小与世界的差距，我国针对个税征管的不足和改革都提出了很多关键性的意见。 
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1.3个人所得税的含义 
个人所得税（personal income tax）是在个人所得税征收管理的过程中，
税务机关与自然人（居民和非居民）调整的社会关系。简而言之个人所得税就是
对个人的所得进行征税，从商周到近代，历朝历代的税制中都有个人所得税的身
影，如古代楚国的“量入修赋”，即根据收入的多少来征收军赋，再结合税收的
“强制性、固定性和无偿性”的三大特质，可以说彼时的该项税赋已经具备个人
所得税的雏形。而秦朝征收的人头税，更可视为按人数进行个税核定，与今日我
们仍在施行的个税双定，更有异曲同工之妙。 
1.4个人所得税税收结构 
税收总量中各税种收入占总收入的比重的结构关系，称之为税收结构，一般
包括税种的设置、各个税种在税收体系中的作用以及彼此之间的相互关系等等。 
1.5个人所得税征管 
1.5.1个人所得税征管的含义 
最早产生现代个人所得税的地方是英国，后来逐渐发展起来，目前已经是世
界上大多数国家的都已经征收的税种。个人所得税的税源相对来讲比较广泛，以
及相对稳定，逐步成为各国财政收入增长的重要方式之一。根据相关法律，法规
和学术界的定义规定，可以对其概念进行如下定义：个人所得税，表示的是结合
相应的规定，政府对自然人、企业应征收应缴纳的个人所得税，这是政府对全社
会的有效监管的重要手段。 
在全国人民代表大会上，相应的法律得以通过和颁布，时间为 1980 年，还
建立了中国个人所得税制度。财政部在同年十二月十四日公布了《中华人民共和
国个人所得税法施行细则》，对之前的个人所得税法进行了补充，中国个人所得
税法正式的建立起来，随后进行了不断的修订与完善。 
有关上述税法修改的决定，于 2011年提出，在修改通过的同一天，由第 48
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